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 Investasi properti merupakan pembelian real estate dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan melalui hasil sewa atau penjualan kembali atau 
gabungan dari kedua hal tersebut.Saat ini era digitalisasi semakin berkembang 
maka tidak heran banyak perusahaan yang sudah mulai beradaptasi dengan 
perkembangan ini. bahkan untuk pemasaran mulai berangsur menerapkan Leads 
Generation Strategy untuk memasarkan produknya serta strategi ini diterapkan 
pula terhadap CRM. Tahun 2020 Pandemi Covid-19 merebak diseluruh dunia, dan 
mengharuskan perusahaan-perusahaan mencari strategi agar bisnisnya tidak mati, 
maka strategi Leads Generation tersebut dapat membantu.  
 PT CFLD International Indonesia merupakan salah satu developer China 
yang berada di Indonesia. China Fortune Land Development (CFLD) telah berdiri 
sejak tahun 1998 yang berfokus pada investasi, pengembangan, konstruksi, dan 
pengoperasian New Industry City terkemuka di China. PT CFLD International 
Indonesia saat ini memiliki 2 proyek besar yaitu Karawang New Industry City dan 
Tangerang New Industry City, proyek ini di bangun dengan tujuan membangun 
dan mengembangkan kota-kota industri Indonesia setara dengan kelas dunia.  
Adanya pandemic Covid-19 ini, membuat perusahaan menggunakan 
strategi Leads Generation Marketing dan CRM. Strategi ini digunakan untuk 
mengkoordinasikan karyawan (sales) nya agar dapat mencapai target penjualan 
dengan adanya sistem penghargaan dan hukuman, serta  mengadakan event di 
setiap minggunya agar pembeli tertarik untuk berkunjung. Dari event yang 
diadakan, pihak PT CFLD International Indonesia juga berharap agar mereka 
dapat menaikkan penjualan.  
Praktek kerja magang yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui 
penerapan-penerapan teori yang selama ini dipelajari di Perguruan Tinggi dapat di 
terapkan dalam praktek langsung di dunia kerja.. 
 
Kata kunci : Leads Generation, Digital Marketing, CRM  
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